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Об'єктом дослідження є процеси управління створенням інформаційного 
забезпечення проектів знешкодження підводних потенційно небезпечних 
об’єктів. У таких проектах циркулюють складні інформаційні потоки на всіх 
фазах їх життєвого циклу, тому їх структурування та визначення складових є 
важливою частиною продукту проекту. Одним з найбільш проблемних місць є 
відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо створення 
інформаційної платформи проектів знешкодження підводних потенційно 
небезпечних об’єктів, що ускладнює управління проектами як на стадії їх 
планування, так і на стадії виконання. 
В ході дослідження на основі залучення успішних практик управління 
проектами створення складної техніки розроблено перелік організацій-
учасників, залучених до проектів знешкодження підводних потенційно 
небезпечних об’єктів, та визначено основних споживачів інформації цих 
проектів. Це утворило науково-методологічне підґрунтя для розробки моделі 
інформаційної платформи проектів знешкодження підводних потенційно 
небезпечних об’єктів та для структуризації основних видів їх інформаційного 
забезпечення. 
Модель інформаційної платформи управління проектами підводних 
потенційно небезпечних об’єктів запропонована у складі техніко-
технологічної, організаційної та економічної інформаційних платформ. У 
сукупності вони утворюють інструментальну основу для розробки 
прикладного програмного забезпечення управління проектами очищення 
акваторій держави від підводних потенційно небезпечних об’єктів. 
Створена у роботі наукова методологія розробки моделі інформаційної 
платформи спрощує планування інформаційної складової таких проектів, як 
завдання загальнодержавного значення. 
У порівнянні з аналогічними відомими підходами до процесів управління 
складними проектами цей утворює повну множину стейкхолдерів проектів і 
забезпечує урахування інформаційних потреб всіх учасників проектів 
знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів на акваторіях 
держави. 
У цілому, запропонована модель інформаційної платформи управління 
проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів дає 
змогу спростити процеси планування інформаційного забезпечення таких 
проектів та підвищити загальну ефективність їх планування та реалізації. 
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Серед основних завдань, які обумовлюють діяльність Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України (ДСНС), особливе місце займають завдання, які 
пов’язані із знешкодженням підводних потенційно небезпечних об’єктів 
(ППНО) [1]. Актуальність вирішення завдань знешкодження ППНО пов’язана з 
можливим суттєвим негативним впливом результату виникнення надзвичайної 
ситуації від дії ППНО на соціально-економічний розвиток та стан підприємств, 
окремого регіону або держави в цілому. До основних об’єктів, що потребують 
захисту від можливого впливу дії ППНО, відносяться об’єкти морські та річкові 
порти, гідроелектростанції, морські стаціонарні платформи та трубопроводи, 
зони відпочинку тощо. 
Існуюча проблема ефективного виконання завдань із знешкодження ППНО 
пов’язана, перш за все, з необхідністю вирішення питань вдосконалення 
існуючої системи планування та виконання підводних робіт [2]. 
Одним з напрямків вирішення цієї проблеми слід вважати впровадження в 
діяльність підрозділів ДСНС методів та моделей теорії проектного управління 
[3]. Зокрема, актуальною на цей час є наукова задача розробки моделей 
інформаційного забезпечення проектів знешкодження ППНО як теоретичної 
основи їх своєчасного та якісного виконання. 
 
2. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит 
Об’єктом дослідження є процеси управління створенням інформаційного 
забезпечення проектів знешкодження ППНО. Такі проекти мають 
загальнодержавне значення та характеризуються широким переліком залучених 
загальнопромислових підприємств, спеціалізованих організацій, наукових 
установ та органів державної влади й місцевого самоврядування. У таких 
проектах циркулюють складні інформаційні потоки на всіх фазах їх життєвого 
циклу – від ініціації і до завершення. Так, при плануванні та виконанні проектів 
знешкодження ППНО, створюється та циркулює інформація: 
− про підводне обстеження визначених акваторій; 
− про формування експедиційного підрозділу ДСНС України та його 
розгортання на морській акваторії та/чи прибережній території для виконання 
комплексу робіт по очищенню акваторій від ППНО;  
− про документування виявлених ППНО; 
− про результати моніторингу (інспектування) ППНО від моменту їх 
виявлення і до моменту знешкодження; 
− про обґрунтування і розробку морських технологій знешкодження 
(нейтралізації) ППНО; 
− про документування результатів очищення акваторії від ППНО для 
складання заключного звіту по проекту; 
− про завершення проектів очищення акваторії та передачі її у 
використання органам місцевого самоврядування. 
Одним з найбільш проблемних завдань управління проектами 
знешкодження ППНО є відсутність єдиної науково обґрунтованої 
методологічної основи для побудови інформаційного поля для таких проектів. 
Структуризація інформації, яка циркулює у таких проектах, дасть змогу 
формалізувати процес управління інформаційною складовою проектного 
менеджменту та більш повно задовольнити інформаційні потреби всіх 
учасників проектів виявлення та знешкодження ППНО. 
 
3. Мета і задачі дослідження 
Метою дослідження є розробка моделі інформаційної платформи 
управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних 
об’єктів як теоретичної основи підвищення ефективності їх планування та 
реалізації. 
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі: 
1. Визначити типовий перелік підприємств і організацій, які є учасниками 
проектів знешкодження ППНО та споживачами інформації про ці проекти. 
2. Розробити структуру моделі інформаційної платформи проектів 
знешкодження ППНО та синтезувати інформаційні моделі її складових як 
теоретичну основу їх ефективного планування. 
 
4. Дослідження існуючих рішень проблеми 
Серед основних етапів робіт за проектом слід вважати етап створення 
моделі інформаційної платформи, яка забезпечить команду і стейкхолдерів 
проекту необхідними інформаційними ресурсами [4, 5]. В кінцевому результаті 
це дасть змогу ефективно управляти формуванням проекту та його реалізацією. 
Розробка інформаційних платформ проектів передбачає наступні відомі 
підходи та положення:  
− головним фактором, що впливає на моделювання інформаційних 
платформ, є предметна область управління [6]; 
− особливе місце при моделюванні інформаційних платформ займають 
процеси забезпечення достовірності та доступності створюваної інформації, її 
використання, поширення та архівації в ході формування і реалізації проектів і 
програм [7];  
− до особливостей інформаційного поля проектів та програм можна 
віднести одночасну присутність детермінованої, ймовірнісної і власне неповної 
інформації [8], при цьому в ймовірнісній інформації слід виділяти ймовірнісно-
повну і ймовірносно-неповну інформацію; 
− одним з важливих елементів, що характеризує ефективність 
інформаційної платформи при управлінні проектами, слід вважати 
припустимий рівень похибки інформації, який визначається прийнятими 
підходами агрегування, похибкою вимірювань та ін.;  
− на різних етапах життєвого циклу проекту припустимий рівень 
похибки для одного і того ж елемента проекту може істотно відрізнятися. 
На сучасному етапі розвитку інформаційних платформ та відповідних 
інформаційно-управляючих систем їх розробка проводиться на основі 
розподіленого ієрархічного ланцюжка: міждержавний рівень, рівень держави, 
рівень підвідомчих і регіональних систем, корпоративних інформаційно-
керуючих систем [9]. При цьому, організація комунікацій здійснюється через 
різні канали зв'язку, з використанням графоаналітичних моделей, що 
включають в себе геоінформаційні системи та інтегровані в них моделі 
прийняття рішень [10]. 
При формуванні інформаційної платформи проектів знешкодження ППНО 
слід враховувати їх класифікацію [11], яка дозволяє на основі попередньо 
виконаної ідентифікації визначати інформаційні потреби в техніко-
технологічних показниках засобів пошуку та технологіях знешкодження. 
Для визначених координат знаходження ППНО при формуванні 
інформаційної платформи проекту слід використовувати наявні: 
– інформаційні ресурси щодо метеорологічних та гідрологічних умов в 
районі проведення робіт [12]; 
– інформаційні масиви щодо оточуючого середовища проекту [13] тощо. 
Однак, як показав виконаний аналіз, існуючі інформаційні платформи для 
проектів знешкодження ППНО є недостатньо структурованими та повними за 
змістом і не дають змоги комплексно вирішувати завдання інформаційного 
забезпечення проекту [14].  
 
5. Методи досліджень 
Розробку інформаційної платформи управління проектами знешкодження 
ППНО виконано на підставі системного підходу [15], використання якого дає 
змогу виокремити існуючі проблеми, сформувати адекватну постановку 
досліджень, синтезувати ефективні вирішення поставленого завдання. 
У відповідності до предметного поля дослідження формування 
інформаційної платформи проектів знешкодження ППНО розглядається у 
взаємозв’язку структурно-параметричних об’єктів захисту від ППНО та 
технічних показників обладнання ДСНС. Обов’язковим є також урахування 
технологій, що використовуються при проведенні підводно-технічних робіт, 
організаційної структури служби ДСНС, метеорологічних та гідрологічних 
умов в районі проведення проектів знешкодження ППНО тощо. 
В основу дослідження покладені термінологічні визначення теорії 
управління проектами, її основні принципи та положення [3]. 
 
6. Результати дослідження 
Досвід автора в управлінні проектами знешкодження ППНО свідчить, що 
основними учасниками таких проектів слід вважати (рис. 1): 
− органи державної влади; 
− органи місцевого самоврядування; 
− ДСНС України; 
− Головні управління ДСНС України; 
− служби та підрозділи ДСНС; 
− підприємства та організації, функціонування яких пов’язане з 
потенційною загрозою від дії ППНО; 
− підприємства та організації, які знаходяться в зоні потенційної загрози 
від дії ППНО; 
− державні та громадські об’єднання; 
− засоби масової інформації; 
− метеорологічна служба; 
− науково-дослідні установи; 
− команда проекту. 
 
 
Рис. 1. Основні учасники проектів знешкодження підводних потенційно 
небезпечних об’єктів 
 
Наявність у складі основних учасників проектів знешкодження ППНО 
органів державної влади та місцевого самоврядування, ДСНС України, 
Головних управлінь ДСНС України, служб та підрозділів ДСНС, 
регламентується на законодавчому рівні. До основних учасників проектів 
віднесено також підприємства й організації, які знаходяться в зоні потенційної 
загрози від ППНО та функціонування яких пов’язане з потенційною загрозою 
від дії ППНО. Це обумовлено необхідністю їх участі у плануванні та, за 
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Метеорологічна служба та науково-дослідні установи забезпечують своєю 
участю у проекті вирішення питань гідрометеорологічного інформаційного 
забезпечення, обґрунтування організаційних та технічних рішень тощо. 
У відповідності до існуючих нормативно-законодавчих актів, а також 
успішних практик виконаних проектів, структура інформаційної платформи jI  
для j-го проекту базується на визначенні наступної множини інформаційних 
потреб jiI
 
учасників проектів та програм 6: 
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jI  – множини інформаційних потреб учасників проекту, 
необхідних при створенні продукту проекту на різних фазах його життєвого 
циклу, відповідно: на фазах ініціації, планування, реалізації та завершення 
проекту відповідно. 
Інформаційні потреби учасників проекту розділені на три основні групи, 
які утворюють відповідні інформаційні платформи техніко-технологічного (Т), 
економічного (Е) та організаційного (О) характеру: 
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множини інформаційних масивів техніко-технологічного, економічного та 
організаційного характеру, які необхідні для ініціації, проектування, реалізації 
та завершення проекту знешкодження ППНО.  
Далі будемо розглядати інформаційні потреби учасників проектів 
знешкодження ППНО для етапу ініціації, оскільки структури потреб для інших 
етапів подібні. Згідно 5 кожну з інформаційних платформ зручно розробляти 
у вигляді відповідної інформаційної моделі як основи для синтезу прикладних 
програм інформаційного забезпечення процесів управління проектами. Такі 
моделі включають фрейми, що описують структурно-параметричні 
характеристики об’єктів, а також, множини моделей, що дають змогу 
вирішувати задачі управління проектами знешкодження ППНО (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Основні складові інформаційної платформи управління проектами 
знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів 
 
Інформаційна модель техніко-технологічної платформи «ППНО» ,1
j РООI  
містить масиви інформації щодо підводних потенційно небезпечних об’єктів у 
відповідності до їх класифікаційних ознак [16]: 
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де  ( , )Мi Мix y  – координати розташування кожного з ППНО;  
1TN , 1TF , 1TFF , 1BT , 1TK , 1XK , 1OK , 1FY , 1SV , 1TN  – множини, що 
характеризують ППНО за, відповідно: 
− рівнем інформації; 





















Інформаційна модель «Судно – 
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Інформаційна модель 
«ППНО» ( ,j ÐÎ Î
iI ) 
− дією на навколишнє середовище; 
− типом впливу; 
− розміром впливу; 
− тривалістю потенційної небезпеки; 
− строком впливу на навколишнє середовище; 
− постійністю положення у просторі; 
− положенням у просторі; 
1MN  – множина моделей, які забезпечують визначення показників та 
характеристик ППНО. 
Основний зміст інформаційної моделі техніко-технологічної платформи 
«Акваторія» ,
1
j AI  надано у відповідності до [17]: 
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де ((x1y1), (x1y2), (x2y1), (x2y2)) – координати району досліджень (акваторії); 
TN , TF , TFF , BT , TK , XK  – множини, що характеризують загальну 
метрологічну та гідрологічну ситуацію акваторії, температурні градієнти за 
порами року, солоність вод акваторії, глибини, берегові ухили та льодову 
ситуацію;  
OK , FY , SV , TN , XZ , XТ ,  S S( )i ix ,y  – множини характеристик 
берегових зон, об’єктів, що розташовані на берегах акваторії, структурно-
параметрічних характеристик промислових об’єктів та організацій, 
функціонуванню яких загрожують наслідки дії ППНО, характеристик суднових 
каналів, характеристик будов, споруд, перешкод та їх координати; 
АN , 
NiA , NiB , ECON  – множини даних стану суднових каналів, 
параметричних та структурних показників, екологічних показників 
промислових об’єктів, що розташовані на берегах акваторії, будов, споруд, 
перешкод, відповідно; 
MN  – множина моделей, які забезпечують визначення показників та 
характеристик простору акваторії, а також управління проектами їх розвитку. 
Інформаційна модель техніко-технологічної платформи «Судно» ,1
j SI  
передбачає чотири основні інформаційні елементи [18]:  
1) реєстраційні документи на плавзасіб – номер по-порядку, дата 
реєстрації, термін дії договору про фрахтування, назва судна, позивні судна, 
ідентифікаційний номер IМО; 
2) юридичні характеристики судна – призначення та тип, район плавання, 
час та місце побудови, власник та його юридична адреса, судновласник або 
фрахтувальник та його юридична адреса, організація, яка здійснює технічний 
нагляд;  
3) технічні характеристики судна – основні розміри (довжина, ширина, 
висота борту, осадка до літньої вантажної марки), валова місткість, головні 
механізми (тип, кількість, сумарна потужність), головна теплова машина (тип, 
кількість, потужність); 
4) експлуатаційні характеристики судна – вантажні трюми (тип, кількість, 
загальна місткість), рефрижераторні трюми (кількість, загальна місткість), 
матеріал корпусу, кількість палуб, кількість водонепроникних переборок, 
пасажиромісткість, екіпаж тощо.  
Інформаційна модель техніко-технологічної платформи «ЗМР» ,
1
j WTI  
містить інформаційний масив даних, сформованих у відповідності до 
класифікаційних ознак засобів морської робототехніки (ЗМР), які планується 
залучати до знешкодження ППНО. Зазвичай, це ненаселені підводні апарати, 
буксирувані гідроакустичні системи, безекіпажні надводні та літальні апарати, 
їх технічного оснащення тощо [19]: 
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де TRS , TKRS , TZRS  – множини структурних показників підводних апаратів, 
буксируваних гідроакустичних систем, безекіпажних літальних апаратів 
відповідно; 
TRP , TKRP , TZRP  – множини параметричних показників відповідно; 
TRUG  – множини характеристик місць зберігання підводних апаратів, 
буксируваних гідроакустичних систем, безекіпажних літальних апаратів; 
TiA , TiB AТ  – множини даних технічного стану підводних апаратів, 
буксируваних гідроакустичних систем, безекіпажних літальних апаратів. 
Інформаційна модель техніко-технологічної платформи «Технології» 1
j,TTI  
містить безпекові, технічні та екологічні характеристики існуючих морських 
(зокрема, підводних) технологій пошуку, обстеження та знешкодження ППНО. 
Інформаційна модель економічної інформаційної платформи «Судно – 
ЗМР – технології» 1
j,ENI , яка відображає економічні характеристики та вартісні 
показники техніко-технологічних елементів проекту, може бути представлена 
наступними основними масивами: 
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де IS , SТ , SВТ , SВТ , VS , ZS  – множини вартісних показників суден, 
підводних апаратів, буксируваних гідроакустичних систем, безекіпажних 
літальних апаратів, технологій проведення підводно-технічних робіт та 
знешкодження ППНО, відповідно; 
SMN  – множини моделей, які забезпечують визначення вартісних 
показників та характеристик об’єктів та технологій. 
Основний зміст інформаційного розділу економічної інформаційної 
платформи «Наслідки» 1
j,ETI  забезпечує визначення вартісних показників 
можливих збитків у разі виникнення надзвичайної ситуації: 
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де STRS , STKRS , STZRS , STIRS  – множини вартісних показників збитків, що 
потенційно можливі на об’єктах морської та річкової портової інфраструктури, 
цивільних об’єктах систем життєзабезпечення, берегових базах дислокації 
збройних сил; 
STSRS , STPRS  – множини вартісних показників збитків, що потенційно 
можливі на приморських зонах відпочинку, місцях знаходження підводних 
археологічних цінностей від виникнення надзвичайної ситуації за рахунок дії 
ППНО; 
SMT  – множини моделей, які забезпечують визначення вартісних 
показників, а також управління проектами. 
Інформаційна складова організаційної інформаційної платформи 
«Підприємства» 1
j,ONI  організаційної платформи знешкодження ППНО містить 
наступні основні множини інформаційних масивів: 
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де ZTN , ZTRS , ZFRS , ZMRD  – множини нормативно-законодавчих актів та 
положень, регламентуючих організацію робіт щодо знешкодження ППНО, 
інформацію про підприємства та організації, задіяні в проектах, відповідно; 
ZSMNН  – множина моделей, які забезпечують доступ до наведених 
масивів та їх обробку, а також моделі управління. 
Аналогічно до наведених інформаційних моделей були розроблені 
інформаційні моделі інших елементів проектів знешкодження ППНО з 
врахуванням їх життєвих циклів. Розроблені інформаційні моделі та платформи 
пройшли апробацію при формуванні та реалізації проектів знешкодження 
ППНО [2] і можуть служити основою при їх ініціації, плануванні та реалізації. 
 
7. SWOT-аналіз результатів досліджень 
Strengths. Отриманий типовий перелік організацій-учасників проектів 
знешкодження ППНО та споживачів інформації щодо цих проектів є базовим та 
утворює повну множину стейкхолдерів проектів. Це спрощує планування 
проектів очищення акваторій держави від ППНО на ранніх стадіях їх 
підготовки. 
Запропонована структура моделі інформаційної платформи проектів 
знешкодження ППНО охоплює основні види інформаційного забезпечення і 
може бути використана при плануванні проектів очищення акваторій від 
ППНО. 
Розроблені моделі техніко-технологічної, організаційної та економічної 
платформ як складових інформаційної платформи проектів знешкодження 
ППНО утворюють інструментальну основу для створення прикладного 
програмного забезпечення управління проектами очищення акваторій держави 
від ППНО. 
Weaknesses. Отримані моделі інформаційних платформ підвищують 
трудомісткість робот з планування проектів очищення акваторій від ППНО на 
ранніх стадіях їх розробки. 
Opportunities. Подальші дослідження мають спрямовуватись на синтез 
внутрішніх структур отриманих інформаційних платформ та на розробку 
кількісних показників їх ефективності. 
Threats. Із-за великого переліку стейкхолдерів проекту існує загроза 
високих витрат часу на виявлення розбіжностей між учасниками та пов’язаним 
з цим збільшенням тривалості робот проектних менеджерів. 
 
8. Висновки 
1. Визначено типовий перелік підприємств і організацій, які є учасниками 
таких проектів та споживачами інформації про ці проекти. Це дало змогу 
визначити структуру моделі інформаційної платформи управління проектами 
знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів у складі трьох 
інформаційних платформ: організаційної, техніко-технологічної та економічної.  
2. Запропоновано організаційну інформаційну платформу у складі 
інформаційної моделі «Підприємства» та визначено її інформаційні множини 
нормативно-законодавчих актів та положень, а також інформацію про 
підприємства та організації, задіяні в проектах. 
Техніко-технологічну інформаційну платформу запропоновано у складі 
п’яти інформаційних моделей, які містять важливу для управління проектами 
інформацію. До неї віднесено відомості про виявлені підводні потенційно 
небезпечні об’єкти та акваторію, на якій вони знаходяться, про судна та засоби 
морської робототехніки, що залучатимуться по проекту. Вводиться також 
інформаційна модель, яка включає відомості про морські технології 
знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів. 
У сукупності, запропонована модель інформаційної платформи управління 
проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів дає змогу 
спростити процеси планування інформаційного забезпечення таких проектів та 
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